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ÊËÎ CARTES AL DIRECTOR
Sobre l'objectivitat periodística
i l'ètica professional
Una de les coses més sectàries que s'han escrit darrerament a Cata¬
lunya és un pamflet en forma de llibre que porta per títol Periodisme
digital a Catalunya, d'un tal David Domingo. Em sap greu per la
Rovira i Virgili, on l'han arreplegat de professor, perquè pensava
que era una universitat seriosa. Domingo ha escrit un fanzín
-subvencionat pel Col·legi de Periodistes i la Diputació de Barce¬
lona en un exemple fefaent de malversació de cabals públics, eh
Celestino?- on presumptament radiografia 445 webs informatius
que hi ha a Catalunya.
Curiosament, e-notícies surt amagat a la plana 67 i encara: només diu
que s'hi poden fer comentaris. I això amb quasi cinc anys a la Xarxa,
1.184 edicions i unes 20.000 notícies pel cap baix. En canvi. La Malla,
portal de la Diputació, surt un munt
de cops, fins i tot com el "segon gran
referent". Si volen saber on és La
Malla i e-notícies vagin a Alexa o al
Racó Català. Dit amb tot el respecte
pels companys de La Malla, que
citem sovint. Potser cal aclarir que
l'autor va treballar a Lavínia,
productora de La Malla, com reco¬
neix a la presentació, cosa que
explica probablement la seva objecti¬
vitat periodística i ètica professional.
Vaig conèixer -i patir- Domingo
perquè un dels errors que vaig
cometre abans de parir e-notícies va
ser apuntar-me a un postgrau de
Periodisme Digital de la UOC
-coordinat per l'amo de Lavínia, Antoni Esteve, una altra coincidèn¬
cia- on era professor. A meitat de curs, hi va haver un motí en la seva
assignatura, com n'és testimoni Esteve. Una mica més i demanem
que ens tornin els calés. Per cert, entre altres il·lustres professors vam
tenir l'actual secretari de Telecomunicacions i Societat de la Infor¬
mació, Oriol Ferran, que també ha fet carrera. Altres èxits de
Domingo fou una fira de mitjans digitals a Vilanova i la Geltrú l'es¬
tiu passat -on va oblidar convidar-nos- que van anul·lar per falta de
quòrum. L'únic que em sap greu és que un treball d'escola com
aquest tingui un pròleg de Josep Nieto, cap de premsa de l'ONCE a
Catalunya, i el suport de la comissió de cultura del Col·legi. Ho dic
pels membres de la comissió: Andreu Farràs (president), Pilar Ayme¬
rich, Mònica Boullosa, Ricard Lahoz, Alfons López, Maria Lluïsa
Lleal, Xavier Martí, Maria Pila, Jaume Pujol-Galcerán, Celia Ribera,
Jesús Riverola, Elisenda Roca, Carmina Roig, Daniel Romaní i Toni
Traveria. Em consta que alguns són lectors fidels d'e-notícies. Tant
parlar de Codi déontologie i això sí que és de Codi déontologie.
Xavier Rius. Director d'E-notícies
Modesta
aportació
No escric aquestes línies per al Xavier Rius, que coneix prou bé el
llibre Periodisme digital a Catalunya, del qual sóc autor, sinó per a
aquells lectors de Capçalera que no l'hagin llegit i puguin estar
sorpresos per la virulència de les paraules de Rius. L'obra és una
modesta aportació per començar a descriure les característiques del
sector a Catalunya, encara poc explorat.
La intenció principal del llibre és descriure les tendències generals
dels webs informatius catalans. Per fer-ho, es van identificar 445
webs i s'hi van analitzar paràmetres bàsics. Aquesta anàlisi es va
complementar amb breus pinzellades sobre aspectes significatius
d'una dotzena de webs concrets, entre els quals es troba e-notícies,
per il·lustrar algunes de les tendències.
La selecció d'aquests casos no es basa
en el volum de visites perquè no exis¬
teix encara cap sistema de mesura
rigorós i complet del mercat català.
Alexa és una iniciativa nord-ameri-
cana sense cap intenció científica ni
garantia de representativitat estadís¬
tica. ja que es basa en l'autoselecció
de la mostra: el sistema recompta les
visites a webs dels internautes que
han decidit instal·lar-se la barra de
navegació d'Alexa.
Una taula al final del llibre enumera
tots els webs analitzats per àmbit
geogràfic, sense jerarquitzar-los. Un
altre capítol mira de fer un repàs per
la història del periodisme digital a
Catalunya, sense ànim d'exhaustivitat, com s'assenyala en el propi
text. Encara està per escriure una història completa i analítica.
Diversos professionals amb molt bona voluntat m'han fet arribar
suggeriments i precisions sobre els seus projectes de periodisme
digital. He anat compilant aquestes propostes i tenia previst distri¬
buir aquesta addenda entre els col·legiats en els propers mesos.
També està disponible a www.dutopia.net. El director d'e-notícies treu
de context les meves paraules sobre kiMalla.net. Si es llegeix desa-
passionadament la pàgina 70 del llibre, es podrà comprovar que
qualifico aquest web com a "segon gran referent en ordre cronolò¬
gic" del qual anomeno "portals metalocals". els que dediquen una
especial atenció per la informació local. M'estalvio entrar en detalls
sobre les fabuloses interpretacions que fa Rius en el seu editorial
ara convertit en carta a l'editor de Capçalera. Qui em coneix sap
quins són els valors que regeixen la meva vida.
David Domingo
Professor de la Universitat Rovira i Virgili
President del Grup de Periodistes Digitals.
Jordi Tarragó
CARTES AL DIR ECTOR
El silencio
de los corderos
Como ha escrito Pilar Rahola, «estará muy bien que el agujero del
Carmelo se zampe una cuantas carreras políticas» y por extensión,
algunas nefastas instituciones cuya actuación durante las últimas
semanas ha sido realmente vergonzante. Y en este punto me gustaría
saber qué ocurre con el Col·legi de Periodistes al que pertenezco y
con los medios de comunicación que padecemos, pues es una reali¬
dad que avergüenza a cualquier persona independiente que no viva
del erario público ni de los medios afines al poder. Y es que, amigos
míos, en su mayor parte la prensa barcelonesa está en manos de
periodistas afines y subvencionados con el carnet de izquierdas en la
boca y el whisky en la mano. Y eso mismo ocurre con el inoperante
Col·legi de Periodistes de Catalunya, cuyo decano, por si algunos no
lo saben, es un exfuncionario del
partido de Clos y Maragall.
Y esto sucede porque en las dos últi¬
mas elecciones los vecinos de Barce¬
lona cometimos la torpeza de votar a
un único partido. Antes, con los
convergentes en la Generalitat y los
socialistas en el consistorio todavía
era posible filtrar algunas quejas en
los medios de comunicación. Pero
con el rodillo del tripartito (¡todo el
poder para los soviets!) las cosas se
han puesto verdaderamente difíciles.
La exdecana del Col·legi, que yo
mismo voté contra la candidatura del
censor convergente, es ahora la
directora de Catalunya Radio, y los
viejos periodistas veteranos, luchadores en otros tiempos por las
libertades, han sido jubilados con algún que otro cargo institucional
para que no se aburran. De las cabeceras de prensa, radio y televi¬
sión mejor no hablar. O son voceras del poder o están en la "entente"
subvencionada, como en los años históricos del "fondo de reptiles".
Y mientras, los damnificados del Carmelo silenciados a perpetuidad
por la docilidad de los medios, con el beneplácito del Col·legi (que
pretende supervisar las imágenes de los informativos) y los políticos
de la manipulación progresista, ausentes de la realidad ciudadana.
¿ Y en una situación como esta, qué demonios podía yo decirles a mis
vecinos del Carmelo? Dos cosas solamente: que abandonen su
confianza en la prensa adormecida, que salgamos juntos a la calle sin
importar el barrio en el que vivimos y que hagamos lo imposible por
"enlluernar" a los jóvenes con móviles y cacerolas, para gritar ese
«¡basta ya!» a la corrupción generalizada, en manos ahora de la
progresía izquierdista.
Ray Ferrer
Col·legiat 91191.
No cal que
hi tornem
M'agradaria escriure quatre ratlles a Capçalera i donar la meva
opinió sobre el protocol que en el seu moment varen acabar
signant els representants del Col·legi de Periodistes de Catalu¬
nya amb les administracions pertinents sobre la cobertura
informativa del tema del Carmel. Quan vaig llegir el text en
qüestió no em va semblar que contingués res que pogués limi¬
tar la llibertat d'informació. És més, segons la meva pròpia
experiència personal sobre el terreny, es tracta d'una rectifica¬
ció en tota la línia del que estaven fent les diferents administra¬
cions implicades.
Però sí que tinc una objecció de fons a fer sobre el fet que
haguem de signar un paper per garantir una sèrie de coses que
haurien de ser òbvies. Cada vegada
que es doni una notícia important i
potencialment conflictiva haurem
de reunir-nos amb les administra¬
cions per negociar i acabar signant
un paper per dir el que es pot fer o
no es pot fer? El cas és que aquest
camí em sembla perillós i una
experiència que hauríem de mirar
de no repetir. Finalment, el proto¬
col final és un catàleg d'obvietats
(portar el carnet de periodista, no
entrar en els hotels com si fóssim
Atila...), que potser no caldria
haver de negociar.
El problema de fons era que les
Ferran Pous
adm¡nistracions estaven entorpint
la informació amb l'excusa de la seguretat (que a l'hora de la
veritat s'ha vist que era un simple pretext quan han pogut
entrar-hi les càmeres) o la intimitat dels veïns (quan en realitat
es tractava de protegir la imatge pública dels polítics quan els
estaven esbroncant).
La prova de tot això que estic dient és que no hi hagut ni una
sola queixa concreta de mala pràctica periodística i, en canvi, sí
que hi hagut tota una llarga llista d'exemples en els quals els
funcionaris o bé els responsables de les administracions han
entorpit la tasca dels mitjans de comunicació. Amb aquest
protocol que es va signar amb el Col·legi de Periodistes podem
donar la imatge que totes dues parts hem fallat i que a partir
d'ara ho farem tots bé.
Resumint: aquesta vegada ha estat bé perquè hem aconseguit
parar-los els peus i finalment han rectificat, però potser no cal
que hi tornem.
Carles Guàrdia
Col·legiat 87221
